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CUENTO 
bia, vergonzoso defecto escolar éste que 
hemos hallado ya en otras muchas pu-
blicaciones de la misma institución. 
Sería más que merecido hacer resaltar 
en las tapas, además, el carácter nacio-
nal de estos premios y darles la mayor 
divulgación, en tal forma que un públi-
co lo más amplio y heterogéneo posi-
ble tenga acceso a ellas o por lo menos 
esté informado de que existen, ya que 
se trata de un esfuerzo financiado por 
los propios contribuyentes. Este hecho 
se agrava por la difícil consecución en 
las librerías comerciales de los premios 
del concurso, debido, sin duda, a una 
indiferencia institucional injustificable; 
en las tres ocasiones de que hablo, en 
efecto, han sido los propios dramatur-
gos quienes han tenido la gentileza de 
hacerme llegar ejemplares de sus obras. 
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Con motivo de las bodas de plata del 
Teatro Popular de Bogotá --Centro de 
Artes Dramáticas y Audiovisuales-, la 
institucióu·· publicó un hermoso libro 
con las principales actividades desarro-
lladas durante esos años: montajes para 
teatro, televisión --el TPB estuvo muy 
ligado desde· el comienzo a ella-, ac-
tos especiales, exposiciones y exhibi-
ción de cine-arte, particularidad de los 
últimos años. 
El libro está organizado en orden. 
cronológico; cada año registra en fotos 
los más importantes montajes con su 
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ficha técnica; para aquellas obras que 
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suscitaron polémica o se destacaron por 
su calidad, se incluyeron extractos de 
los programas de mano y los comenta-
rios de la prens(! capitalina. En este re-
gistro fotográfico se pueden observar 
fragmentos de escenas que todavía hoy 
recordamos y que caprichosamente 
quisiéramos repetir; también las dife-
rentes etapas por las que la agrupación 
ha pasado en sus años de actividad ar-
tística: montajes de clásicos -posición 
independiente de la moda de los sesen-
ta-, acercamiento a la creación colec-
tiva, obras de dramaturgos modernos, 
latinoamericanos y norteamericanos, 
adaptaciones, Brecht, jóvenes autores 
colombianos y teatro para niños. En fin, 
se puede apreciar el equilibrio en el re-
pertorio que el teatro ha tenido a lo lar-
go de su existencia, sin estar sujeto a 
los avatares de la moda. 
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También incluye varios artículos; .el 
primero de ellos a cargo del expresi-
dente Belisario Betancur, quien resume 
la obra así: "Las vivencias que.se r~o­
gen en este libro expresan aquel placer 
creativo de quienes tuvieron la ilumi,.. 
nación y la intuición fundacional del 
TPB hace 25 años. Algunos se han ido. 
La mayoría permanecen. Su proyección 
en la vida de Colombia es inimagina-
ble e inescrutable". 
JorgeAlíTriana, uno de los directo-
res fundadores, escribe un relat(}.salpi-
cado de simpáticas anécdotas desde 
cuando él, junto con Jaime Santos y 
Rosario Montaña decidieron fundar el 
Teatro Popular de Bogotá, mientras es-
tudiaban en Praga. Y, por último, Car-
los José Reyes, también. director fun-
dador, hace un recuento del movimien-
to teatral colombiano. de .los· últimos 
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años y cómo el TPB se ~nscribe dentro 
de dicho movimiento. Especial énfasis 
pone Reyes en la (!J. tima etapa del TPB, 
en que éste último• se fusiona con El 
Alacrán, se diseña el nuevo edificio 
sobre las ruinas del viejo Odeón y se 
amplían las actividades culturales y, por 
tanto, el nombre a Centro de Artes Dra-
máticas y Audiovisuales. 
El maestro Car.los José Reyes hace 
.un recuento completo y ameno sobre 
los moradores s.ucesivos del teatro 
Odeón, sede del TPB. Hubiera sido in-
teresante ampliar la información sobre 
el estilo arquitectónico del viejo edifi-
cio y la concepción del nuevo -a car-
go.de Alberto Saldarriaga-, debido al 
valor simbólico y real que significa para 
el paisaje urbano, para el teatro bogo-
tano y para el mismo TPB, que con una 
sede adecuada le permite proyectar 
mejor su trabajo al púl;>lico y continuar 
haciendo aportes. 
Es necesario recordar que el TPB ha 
sido una buena escuela de actores y 
muchos han pasado a los elencos de 
televisión, en donde han realizado una 
fecunda labor. Su director, Jorge A.lí 
Triana, siempre ha puesto acento espe-
cial . en los problemas del actor, desde 
los aspectos económicos hasta la con-
cepción actoral y la creación . . 
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Los nueve relatos y el díptico que com-
ponen este volumen son de varia inven-
ción y corre$ponden aJ . relieve dispar 
de la cultura colomQi~~ (diplomáticos, 
periodistas, acadé!llicos, d~portistas, 
gramáticos, pQetas g·rises, fo.ton9ve ... 
listas, . ~inea$tas,. psicópatas) . . .Los viu-
dos, que sirve de g\lfa (¿prqlQg_p ?) en la 
lectura de las dos·partes d~d:- dípticQ.El 
cdncer pe.lirrojo .. '. _:¿.a~n vive Z y .El t9¡ 
razól'f. vac(o 4ellos rectángulos, p~senta 
